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本l、ガ以前文部省海外研究l1トシテ向フへ行ツタ ノハ j一度15.6年自Iiノ大正バ年 ノ秋デアリ 7 シ
九世時ハ大戦後デ硝逸人ノ日本人＝針スル！釘~lカ面白 ク無ク，鋪逸＝入ツテモ Klinik ハ見／［.，
コトガ出来ヌト云ツタJ伏態デアリ？シ タ。ソ レテイ1リ7 スカラ先ヅ米間ニ寄サ：＼Iayoノ・Klinik
ヲ見， 二大ニー英国へ波リ Cambridge大原・ノ生収i製教室＝入リ， 交！~~iq1経 デイ1名ナ Langley ト！仇
液瓦斯ノ大家デアル Barcroftニツイ テ約1年間仕事ヲ致シ 7 シタ。 Camhridgeニヰル間ハ臨床
ヲ翻ル機合カ。無ク時々倫敦＝行キ 7 シタ。
1ソガケニ絹逸ニ入リマシタガ，常時磁部教授モ樹逸ニ滞；（F.中デ有リ 7 シタ。 Klinikハ Bier
以外ハ見セ7 セズ， ソレモ鵡ヲ厚クシナイト駄目デスカラ privat ノ診療所＝行ツテ頼ンデ漸
ク Klinikヲ見セデモラウコトガ出来タト云フ椋ナ工合デ有 リ7 シタ。然モ共態度ガ倣慢デ！手
ジガ全ク良ク無カツタn ヤ日 Klinikヲ見？シタガ丁度 Unterschenkel ノ、aric川白 Gesch¥¥・ur
ヲ津Ll集メテ種々ノ Grad ノモノヲ順々＝並べ供覧シテ居リ 7 シタカ‘カク貨物す槻ル ト百聞一
見＝如カズト思ヒ？ シタハ之以外＝調逸ノ外科ハ見ナカツタ ノデ今岡ハ調逸ノ外科ヲ見ル ノガ
問的デシタガ，之＝閥シテハni£J・磁部・横田ノ諸教授ヤゾ ノ他ノ人々ガ再三紹介サレマシタノ
デ私トテモ之＝鑓リアリ？セシ。叉外国ノ教授ノ名ハ諸京ガ丈献デヨク御存知デセウカ＼ カノ
1-t名ナ Bier ハ老齢デ•.JIi昼シ手術 ノウマ f Enderlenモ公ノ揚所ニハけlマセン。 Bierカ‘止メタ
コトハ弼逸外科串合ニ大キナshockヲ興へ 7 シタn 後任者＝就テハ色々ノ評判ガ f ツテ，＇ f同
評デハ Berlinノ.Sauerbruchカ Tubingen ノ Kirschnerカ Frankfurt ノ Schmiedenカ3人 ノ
中ノ1人ダロワト云ハレタガ，愈と蓋ヲアケル ト案外ナ人テ、 MagnuぅカF首選致シ？シタ。
ソレテアリ 7 スカラ調逸＝於キ 7 シテハ Sauerbruch,Kirschner, Schmieden, Magnu凶 l4人
ノKlinikヲミレパ銅逸外科ノ大様ガワカル ト想ヒ先f !¥fagnusカラ見 Jレコトニシマシタ。所
ガ食堂デ偶然ニ名古屋ノ名倉教授ヤ大津・辻村雨君ニ舎ツタノデ誘ヒアワシテ翌朝4人連レテ1-t
キマシタ。 Magnusハ年齢ハM，九デ脊丈ハ私ヨリ少シ低 ク；l:気デ具体動活漉気持ガヨロ シイo
Klin,ikテハ：＼famn】江krebs トAppendicitis ノ Operationヲヤツテヰマシタガ下際ハ鮮カナ毛
J：デシ久史＝廻診ニツイ テミ7 シタガ， Betハl1f成多 ク外科ダケデ200位 アツタ怯ニ思ヒ 7
ス。大部ハ Fraktur ノ也者デ7,8分モアツタデ．セク。同教授ハア Jl，織山ニヰタ闘係デ Fraktur
ヲ特意トスルソーデスコソノ Bellandlung トシテハ KirschnerノNadelextensionヲtトシテ行
~；4 11 本外 科 ~削減］~ ~・い I W.~ 
ツテ／，1；リ 7 シタカラ私モコノ器峨ヲ買ツテ＊...シ九序テ色ンナ務具ヲ 5,6個賀ツテ＊....シタ
カラ御fAi'f致シ マス＇ （総械多数＝渉リ供覧説明） ト＝カ 7 ：＼［叫nus ノ所テハ Frakturガ多イ
テス。 Oberschenkel ノ Frakturノ Kranke.：’ribia ノCondvlusデ Extensionヲヤツテヰル ノ
グ何故 Femur ノCondylusデヤラ無イノカトl¥1キ？シタラ，之デヨイ成績デアル ト云ツテヰ
？シタn
ソノー 大ニ Berlinノ Univer!SitatsKlinik ノ在ルじliariteノ病院デ Sauerbru仁h ノ手術ヲ見？シ
タ。初メハ大津・辻村雨君ノ奈内デ行キ 7 シタ。手術場ニ入ツテヰルト Sauerbruch ガヤツテ
来テ StrumaノOperationヲヤリマシタガ評判程ハ手際ガ上手トハ思ヒ 7 センデシタa メtrum礼
ヲトル＝モ大分クチヤク♂チヤニ シテJ,1；リ 7シタ。（突撃f 大津君＝大シテウ？ ク無イ ネト耳打チ
スYレト，之デモ Thorakoplastik ノ時ハクマイモノデスト云ツテ居リ？シタ。 ソノ隣デ Oberarzt
カ‘ lヘIor usノ（’川cino『1 デ＼I九genresek tion ヲヤツテヰ？ シタ。Omentumヲ離スノー Getass
ヲ1本1本結数ンテハ切リ結主主ンテハ切リシテヰ？シタガ，私ハ Berlin.：：.行ク自i.: London 'f 
Operation ヲ見テヰ 7 シタカラ除リゴ・＇.；~（. スギル様＝恩ヒマンタ。 London ノプfテ．ハ！日暗巴11 ト
< lmentum majus トヲ離スーハ：！，3同位ノ結数シカ致シ 7 七ン。ヅレカラ刀法モ Duodenumヲ
切リソノ Stumpfヲ札川iessenシ. :'IT江gt'lヲLカ、ー ゼ寸デ包 ミ裏返ヘシテ， 此 ノ！＼fagen ノ後壁
トJejunumトニ Seros'l.nahtヲヤリ， hintereWand ノSchleimhautヲ切リ 全居ヲ縫ヒ Ecke..,.
tぅkタ時.：：.vordere Wandヲ切リマ ス。 コウ スYレト Carcliaseite カ寸｜込ム心配ガア リマセ ン。
一惜英人ハ自主季心カ‘強ク獅逸人ノJ寛似ハシナイ ガ英国デモコ ノ式デヤツチ居リ？ス。此鹿ノ教
室ハ Operation 中＝助手ヲ叱リヲI~パシ．少シヘマスルト助手ノ手ヲ姉ヒ退ケ 7 ス。 ドノ者モ~
似シテ居 リマ シタガ， 見テヰテ気持ガヨ クア リマセ ンc 叱ラレナイノハ Oberinダケデス。ソ
レハ寛ニヨク償レテヰテ術者ハ術中.：：.i｝とシテ務純ノ Jiヲ比ナイ。唯手 ヲ H~ シサヘ λー レ ハチャン
ト要求スルモノヲi度シ 7 ス。別ニ締麗ダカラ叱ラレナイノデハアリマセン。（笑整）
火 ニ Schmieden ノ教室ヲミマシタ。丁度 Klinik ノ 11~ rj~ デアリ？シタガ Swe巾n カラ 7λ
人i費者カか見製ニ来テ居リマシタガ日本人ハ私1人デシタ。 Strum:t ノ Operation ヲ見？シタカ
おuerbruch トハ比べ、モノニナラヌ科キレイデス。米間 M九、り JKlinikデハ Mittellinicカラ入
リ7 スガ， 澗逸デハKragenscbnittヲ行ツテヰT ス。手術ハ貫工ウマイモノデ先ヅ L tbyreoidea 
superior ヲ結数シ 7 ス。 .＼.thyreoidea inferior ハIド々ワカラ無イモノテスカ，之ヲ Carotis
communis ノ近クデウ？ク結紫シ． Isthmus ノ近クノ Venenplexu弓 ヲ systematisch ニヂ
際ヨク底世シテヰ 7 シタn ソレカラ femoralis ノ九ncurvsmaヲ＜lemonstrierenシテ失デ手術ヲ
ヤリ 7 シタガ，ヤハリ vordereBauchwandデV ili礼caexternaヲ unterbindenシ次デ Hautschnit
ヲトカ ニー摘ゲテ femoralisヲ unterbi『1den シ7 シタカ・ , .¥na-;t.川10S巴ガ既＝ ~ユク HI来テ居ツテ





次 ＝－ Heiderb=rgデ Kirschnerヲ見γ シタガ，大津君モ此鹿＝府リ 7 シタm 赴任首初デ手・術
揚ハ工事中デ有リ 7 シタシ，手術ハ Magenkrebsテ Gastroenterostomieラヤツテヰルノヲ見タ
Jミデシタ。濁逸デノ外科方面．ハ之ダケデシタ。整形外科ノ話ハ長クナルガ BerlinノGoehlノ
Klinikハキタナクテ Krankeモ少ク，見ヨユモ参,I)；ニナリ？セン。行ツテミ ルペキハ l¥fonchen
ノLangeノ教室カ Frankfurtノ Hohmann ノ教室デ，材料多ク病院モ大キク締麗デ参考＝ナ
ルト忠ヒ 7 ス。
濁逸ノ話ハコノ位＝シテ，手； ＝－ France 7・スカ＼殊＝－ Paris第一ノ Co.N.:LモJc気デ働イテ
ヰルトノヨトデ Operationヲ見タイト思ヒ 7 シタガ，不幸エシテ家内ガ病気シテ一歩モ外＝＝－／H
ラレズ，今コ、デイロJモオ話シrjヨシ上ゲル事ノl:H＊無イノハ非常＝残念テアリ？ ス。
ソレデ Ber加←入ル前 ＝－ London ヲ見テオキ 7 シタ ノデ， コ、デ英国 ノ外科ヲ少シ紹介シ
テ見タイト思ヒ 7 ス。英国デ有名ナ大事ハ Cambridge ト Oxford デスカ‘コレラノ大・撃所在地
ニハ大病院ハアリマセン。貧弱ナもノパカリテ，病院ハ Londonニ集7 ツテヰ？ス。 London 
テλ第1ニ St.Thomas hospitalデ之ハ1871年 QueenVictoriaカt50禽ポンド（今デハ900蔦i員！日 J
デ造ツタモノデ Krankeハ600名位収容出来？ス。コノメt.Thomas hospital ハ ＼＼白tminster
品事堂ト Themus 何ヲ相挟ミテ観然トシテ棟ヲ並べテ建チ Londonノ名所ノーツデアリ 7 ス。
London bridgeヲ波リ 7 スト， Gur’shospitalト云フノガア リ？ス。可成リ 大キク ThomasGu_1 
ト云フ古本屋ノ親結カ‘寄附シタモノデ現今ハ義摘金デ維持サラレテヰ 7 ス。ソノ外ニハLondon
hospit1l デ之ハ Whitechapel station ノ近ク＝アツテ主ニ大串ノ憐ンダ事生力行クノデ Post-
graduate 11ospital トナツテ吋リ 7 ス。其他日本ノ本統ノ大接病｜出ニ相首スル 【Jniversityhけspita!
、Ustonノ近クニア リ7 スカ’病院モノ！、サク Krankeモ少ナク一向＝振イ？セ ヌ。
我々ガ見製ニ行ツテ者1合ノヨイノハ Londonhospitalデ，誰ニテモ見セ？ス。 Mcニ一番 ＝此
底ヲ見？シタ。手術場ノ廊下ニ（向フデハ手術揚ノコト ヲ oparali時 theatre ト云 ヒ 7 ス） 13~；
Lポンド1金カ、＊ツタカラ余ヲ寄附セヨト貼ツテアリ？ ンタ。私ハ寄附ハシ 7 センテシタ。（笑聾）
ノ
初メニ私ノ峨業柄終形外fl・ ノMr.J.Vlilneノ所ニ行キ？シタcprofcsserヂナクテ chiefof clinic 
ト云ヒ？ス。谷 chiefナル人ハ何レモ侍ンナ揃ヒノ ドー字分ノ老眼鏡ヲカケテ居リ マス。恐ラ
ク手術場備へツケナノ テセウ。 丁度 Albee ノOperationアヤツテヰ 7 シタ。骨ヲ切／レ器械ハ
米国製ノモノハ不便ナノダ私ハ以前＝宝坂へ詫文シテ作ツタガ鋭ガワルイラシクスク駄目ニナ
リマシ 7 シタガ，：＼Ii!ne対モ私ノji：文シタノト同 ジモ Fヲ使ツチヰマシタ。 手術ハ全身麻酔テ
Catgutノミ ヲ使ツテ肘リ 7 シタn 此ノ人ノi肖青．ハ忠部ハ .Jodtinkturヲ使ツテ居リマシタガ，手・
ハ石鹸デ3分位洗ヒ，間モナク Sublimatニ入レLゴム寸ノ手袋ヲハメ ？ス。境 ツテヰルノハ器具
ヲklar ノ液ノ入ツタ水盤中へ入レテ 1イテ自分デIHシテ来テ使用シ 7 ス。看護婦ハ手ヲ洗ヒ
1名ダケ附キ，助手ハ2名ヰ 7 スガfol分デ全部シ 7 ス。宍デ Torlicollisノ手術ヲシテヰタカ。私タ
チト全ク同様ナヤリ方ヲシテ屑リマシタ。唯 Hautヲ縫合スYレfニ直針デ zicksackニversenkte
リ句.;, , 日本外科資 i尚弘1¥ ］~ ~会議 I ~Jk 
Nahtヲヤツテ居リ 7 シタ。
ソノ｜燐ノ l¥Ir.Dickノ:¥Tephrektomieヲ見？シタカ’ Bergmann ト同一 ノ Schnit デシタガ非
常＝大キナモノデ， Dornfortsat：＞：カラ Spinai iaca anterior superiorヲ越ヘテ商il腹壁ノ中央近ク
迄切ツテ居リ？シタ。
翌日叉行ツテ.＼Ir. ¥¥"alton ノ手術ヲ見7 ンタ。コノ人ハ Lor】<ion7＇モ手術ガ上手デ有名テ
ス。 60歳位デ櫨厚ナ gentleman デス0 C"ecumノCarcinom デ Resekionヲヤツテヰ 7 シタ。
Coecum ヲトルエハ濁特ノ方法デ，：＼＂abel ノ2,3cm.横デユlitelinic ニzp:行エ切リ Fasciaヲ切
リスクー指ヲ入レテ lnscriptiotendinaeヲ切リ hint巴reFascia ト Peritoneum トヲ一緒ニ切リ？
ス。ソシテ Co巴cumヲ引tuシ：＼lesocolonヲ九resser T剥離シ（；的出ヲ unterbindenシColon
ascendens l l¥I ite ＂デ resezierenシ leum ノ Ende トEnd-zu・End 1 ,-¥nastomoseヲヤツ
テヰ？シタ。腹ヲ閉ジル時＝長歩30槻，幅15'栂位 J：太イ紐ヲツケタしプム寸収ヲ腹ノ中＝入レテ
Peritoneum ト Fasciaヲ一緒＝直針ヲ以テ Catgutデ縫ヒ終リエ」プム寸板ヲヲ｜出シ 7 ス。 l臨ノ
中へ入レルLガーゼ刀、二重Lガーゼ1デ先キ＝紐ガ付イテ居リ 7 シテ共先キ＝必ズ Nanヲツケ
テ才キ？ス。此人ハ今迄＝私ノ見タ中デ一番巧イト忠ヒ 7 シタ Jデ大抵コノ人ノ Operationヲ
見 7 シタ。翌日仏lorusstenose ノ Operationデ Gastroenterosto m ieヲ見7 シタカ’ Hautschnitt
ハ前ト同様.＼littellinieヨリ2,3糎右侭Jjニ偏シタ所デ Mittellinie ＝－卒行 ＝－ :-¥abel ノ下迄切リ，
ソシテ Fascia トPeritoneumハ一緒＝切リ？ス。非常ニ蓮イ テス。 Anastomoseハ Hackerノ
retrocolirnヲヤリ 7 シタ。 antecolicaヲヤルカト苓ネマスト antecolicaハ稀デ主トシテ retroolica
ヲヤルト言 ヒ， Braun ノAnastomoseヲヤルカト聞キ 7 シタラソレハ German ダハヤルガ彩、
ハヤラヌト云ヒ 7 シタη .¥nastomos巴ノ Schleimhautnahtハ Darm 1切開創ノ中心部ヨリ初メ
テ中心部＝終リ マス。私ノ想像デハ恐ラク Eckeノ所ガ此方ガク？ク行クノ デハ無カロクカト
思ヒ 7 シタ。コノ翌日 Magenresektionヲ見？シタ。 MJノFallハ開ケルト Ascitesガ出テ直
ゲ schliessenシ7 シタn 次デ Pyloruskrebsヲ見7 シタガ Omentumヲ剥スニ3同位ノ Massen・
ligatur ト＝ヨリ動脈溜針デ Seideヲ以テ結主主シ？ス。其技術ガ賞品 '1＇・クシテ少シモ blutenハ
致シ 7 セン。例＝ヨリ Duodenumヲ schliessenシテ才キ， J¥Iagenstumpfハ Cardia ノ方ニ裏
返シテ此ノ Ma.'(•:n ノ後壁ト Jejunum ト直チ ＝＝－ :¥nastomoseヲ行ヒ7 ス。 Omeotumヲ結紫ス
ル時ノミ絹糸デ他ハCatgutヲ用ヒテ居リ？ス。 SchleimhautノNahtハ以前同様中心貼カラ初メ
？ス。操作ハ寅ニ早ク時間ヲ計リマ シタラ僅々35分7全部ヲ終了致シ？シタ。 Appendektomie
ヲ見？シタカ’ Aethernarkoseデヤツテ居リ？ス。例ニヨリ Mittellini.， ノ；右横デ Nabel以下デ
:¥fitelinieニ卒行＝－ Hautschnit ヲヤリ， Peritoneumヲ開ク迄ハ以前ト同校デアリ？シテ此人
ノ1笥特ノ方法デア リマス。向フ テハ癒着ノアルモノハ殆ドアリマセ ン。 iVIes en terio I umハー同
デ結数シ． Appendicus ノStumpfハ Tabaksbeutelnahtハヤラズ ＝－ Serosaヲ縫ヒ合ハセテ才
キマス。非常ニ·，~クテ無駄ガナク Hautschnitt カラ閉シ fレ 7 デ10分デシ タ。
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隣ノ部屋デ Mr.Tilneyガ Hernia ノ Operationヲ行ツテ居リ 7 ンタカe Bassini氏法ヲヤツ
チヰ 7 シタn Sackヲ Messerデ離シテヰ？シタガ全ク支離滅裂デシタ。ゾノ隣リデハ先＝申
シ上ゲタ Mr.Milneガ Fussgelenk ノArthrodesisヲヤツテヰ？シタ。 Malleoluslateralisノ少
シ下部ヲ中心トシテ上下ニ約 13cm. J Bogenschnittヲ行ヒ， Talusノ上面ト Tibia f下両 ノ
Knorpelヲ resezierenシテ Operationヲ終リマシタ。情ムト腹＝板ヲアテ是＝患者ノ足ヲ押シ
ヅケテ Fussgelenkヲ直角トシ 7 シテ自分自身デ Gipsヲカケテヰ 7 シタ。全部自分デヤノレ仕
組エナツテ居リ？ス。同ジ operatingtheatreデモ 1¥lr.Bnohノ室ハ敷布カラ糊帯カラ全部 grlin
デシタ。congenitalノHydrocele ノOperationヲミ 7 シタガ大シタモノテアリ 7 センデシタ。背
各人各人自分ノ考ヘヲ加味シテ人ノ民似ハセズ濁創的ニヤツテ居リ 7 ス。
Franceハミ 7 センデシタガ，各国 ノ外科ハ殆ンド皆同ジLレベ、ル1 ニ達シタ様ニ思ハレ 7 シ
九日韓各園共＝個人的ニ2,3名 ノ｛憂レタ人カ’出テ， 有名ナ濁特ノ手術ヲ シテ居yレ様＝忠ハレ？ シ
タ。蹄途米園ヲモ見yレ積リデシタガ家内ノ瞳ヲ連レテ蹄Jレノガ勢一杯デシタ ノデ欧米視察トハ
云ヒ乍ラソレガ出来？センデシタ。ホ ンノツ 7 ラヌ話ニ御清聴ヲ賜リ有難ウィザイマシタn
一一拍手一一
